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Περίληυη 
Τν  πʱξφλ  άξζξν  βʱζίδεηʱη  ζηελ  πξσηνγελή  έξεπλʱ
1  θιάδσλ  έληʱζεο  εξγʱζίʱο  θʱη  έληʱζεο 
ηερλνινγίʱο ζηελ Επξψπε θʱη ηελ Αζίʱ, πνπ εμεηάδεη ηελ ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ ησλ κηθξνκεζʱίσλ 
επηρεηξήζεσλ ζην πιʱίζην ηεο νηθνλνκίʱο ηεο γλψζεο. Με ηελ νηθνλνκεηξηθή ʱλάιπζε πνηνηηθψλ θʱη 
πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο έξεπλʱο πεδίνπ, ζε δηʱθξʱηηθφ θʱη δηʱθιʱδηθφ επίπεδν, ηεθκεξηψλεηʱη 
πσο νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θʱζνξίδνληʱη ʱπφ ηελ ηερλνινγηθή θʱη θʱηλνηνκηθή 
ηνπο  ηθʱλφηεηʱ.  ʗ  ʱπφθιηζε  ζηηο  ηερλνινγηθέο  δπλʱηφηεηεο  επηρεηξήζεσλ  θʱη  βηνκερʱληθψλ 
ζπγθεληξψζεσλ είλʱη ʱπφξξνηʱ δηʱθνξεηηθψλ δηʱξζξσηηθψλ, φζν θʱη ιεηηνπξγηθψλ θʱη ζεζκηθψλ 
δνκψλ ηνπ επηρεηξεκʱηηθνχ πεξηβάιινληνο. ʗ ʱμηνιφγεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ πʱξʱγφλησλ ηεο 
θʱηλνηνκηθφηεηʱο ʱλʱδεηθλχεη σο πην θʱζνξηζηηθή ηελ ηερλνινγίʱ πνπ ελδνγελψο δεκηνπξγνχλ νη 
επηρεηξήζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγηθέο εηζξνέο ʱπφ εμσγελείο πεγέο. Επηπιένλ, ε δπλʱηφηεηʱ 
ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλή ηερλνινγηθά δίθηπʱ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ηερλνινγηθέο θʱη 
νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπο.       
 
Entrepreneurial Competitiveness in the Knowledge Economy: 
factors defining the innovativeness of small and medium size enterprises 
Abstract 
The present paper is based on state-of-the-art research in European and Asian labour-intensive and 
technology-intensive industries, concerning the competitiveness of small and medium size enterprises 
in the context of knowledge-economy. Cross-country and cross-industry econometric analysis of the 
primary qualitative and quantitative information establishes that firm economic performance depends 
on  technological  and  innovation  capacity.  The  deviation  in  the  technological  capabilities  and 
competitiveness of firms and industrial agglomerations is strongly related to different structural, as 
well as functional and institutional configurations of business milieux. The identification of the factors 
determining innovativeness suggests that firm innovative and competitive capacity depend heavily 
rather on the endogenously developed technology, than on exogenous technological inputs. Moreover, 
embeddedness within international networks of technological transactions enhances the entrepreneurial 
technological and economic performance.     
                                                 
1 ʗ έξεπλʱ ʱθνξά ηηο κηθξνκεζʱίεο επηρεηξήζεηο πέληε Επξσπʱτθψλ ρσξψλ: Αγγιίʱ, Σθνηίʱ, Ιηʱιίʱ, Ειιάδʱ 
θʱη Ιζξʱήι θʱη δχν Αζηʱηηθψλ: Κνξέʱ θʱη Τʱτβάλ. Σηφρνο ήηʱλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ επξχηεξνπ 
επηρεηξεκʱηηθνχ  πεξηβάιινληνο  ζηελ  ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ  ησλ  επηρεηξήζεσλ.  Eπηιέρζεθε  δείγκʱ 
επηρεηξήζεσλ ʱπφ ηηο βηνκερʱλίεο ειεθηξνληθψλ (έληʱζεο ηερλνινγίʱο) θʱη ελδχκʱηνο (έληʱζεο εξγʱζίʱο). 
Σπιιέρζεθʱλ  πξσηνγελή  πνζνηηθά ζηνηρείʱ ʱπφ κε εξσηεκʱηνιφγηʱ θʱη ζπκπιεξψζεθʱλ κε πνηνηηθέο 
πιεξνθνξίεο κέζʱ ʱπφ ζπλεληεχμεηο.  
ʗ έξεπλʱ εθπνλήζεθε ηελ πεξίνδν 1998-99 κε ρξεκʱηνδφηεζε ʱπφ ην FP4 ηεο Επξσπʱτθήο Έλσζεο ζην 
πιʱίζην Targeted Socio-Economic Research (TSER) κε ηίηιν: "SMEs in Europe and East Asia: Competition, 
Collaboration and Lessons for Policy Support". Επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηεο ειιεληθήο νκάδʱο: θʱζεγεηήο 
ʘ.Πʱιάζθʱο - Σπληνληζηήο: δξ. Β.Αξάπνγινπ.   
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1. Ειζʱγφγή  
Ο  πξνβιεκʱηηζκφο  γηʱ  ηελ  ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ  ησλ  εζληθψλ  νηθνλνκηψλ  θʱη  ηελ 
βησζηκφηεηʱ  ησλ  εζληθψλ  πʱξʱγσγηθψλ  ζπζηεκάησλ  ζηηο  ζπλζήθεο  ηεο  Επξσπʱτθήο 
νινθιήξσζεο θʱη ηεο πʱγθνζκηνπνίεζεο, πεξηζηξέθεηʱη ζήκεξʱ γχξσ ʱπφ ηνλ ξφιν λέσλ 
ʱνηʱγωνιζηικών πλεονεκηημάηων πνπ ζρεηίδνληʱη κε ηελ ηερλνινγηθή γλψζε. Τʱ ζςγκπιηικά 
πλεονεκηήμʱηʱ ρʱκεινχ πʱξʱγσγηθνχ θφζηνπο θʱη εμεηδίθεπζεο πνπ σο ζήκεξʱ θʱζφξηδʱλ 
ηελ  ζέζε  ησλ  ρσξψλ  ζηελ  πʱγθφζκηʱ  νηθνλνκίʱ,  εθηνπίδνληʱη  ξʱγδʱίʱ  ʱπφ  ηʱ 
πιενλεθηήκʱηʱ  ηερλνγλσζίʱο  θʱη  θʱηλνηνκηθφηεηʱο.  Έηζη,  ηʱ  ζχγρξνλʱ  δεηήκʱηʱ 
ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο  θʱη  ʱλάπηπμεο  εληάζζνληʱη  ζην  λέν  πιʱίζην  ηεο  "νηθνλνκίʱο  ηεο 
γλψζεο", φπνπ ε γνώζη ηʱπηίδεηʱη κε ηελ ηερλνγλσζίʱ πʱξʱγσγήο.   
ʗ  ʱλʱγθʱηφηεηʱ  ηεο  ηερλνινγηθήο  ʱλʱβάζκηζεο  ησλ  νηθνλνκηθψλ  -  θʱηʱξρήλ,  ησλ 
βηνκερʱληθψλ - δξʱζηεξηνηήησλ πξνέθπςε ήδε ʱπφ ηελ κεηʱπνιεκηθή πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ 
πνιέκνπ θʱη εληάζεθε κε ηηο πεηξειʱτθέο θξίζεηο ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1970. Σηʱδηʱθά, ν 
ηερλνινγηθφο  εθζπγρξνληζκφο  θʱη  ε  θʱηλνηνκηθφηεηʱ  ʱλʱδείρζεθʱλ  ζηνπο  πιένλ 
πξνζδηνξηζηηθνχο πʱξάγνληεο ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο. Οη ηερλνινγηθέο θʱη ζεζκηθέο ʱιιʱγέο 
πνπ ζπλφδεπζʱλ ηελ εμέιημε ʱπηή - πξσηʱξρηθά ζηηο ʗΠΑ - ζεκʱηνδφηεζʱλ ηελ επνρή ηεο 
"νηθνλνκίʱο ηεο γλψζεο". Χʱξʱθηεξηζηηθά ηεο είλʱη ε θʱηʱθφξπθε ʱχμεζε ησλ δεκφζησλ 
επελδχζεσλ ζε έξεπλʱ θʱη ʱλάπηπμε (Ε&Α) γηʱ ηελ δεκηνπξγίʱ λέʱο νηθνλνκηθήο γλψζεο, 
θʱζψο θʱη ε ʱλάινγε πξνζʱξκνγή ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ.  
ʗ  πʱγθνζκηνπνίεζε  ησλ  ʱγνξψλ  πξνσζεί  ʱθφκʱ  πεξηζζφηεξν  ηελ  επηθξάηεζε 
νηθνλνκηθψλ  δξʱζηεξηνηήησλ  έληʱζεο  επηζηήκεο  θʱη  ηερλνινγίʱο  ζηηο  ʱλεπηπγκέλεο 
ρψξεο, πʱξάιιειʱ κε ηελ κεηʱηφπηζε ησλ δξʱζηεξηνηήησλ έληʱζεο εξγʱζίʱο θʱη ρʱκειήο 
πξνζηηζέκελεο ʱμίʱο ζηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηʱο ηνπ δηεζλνχο θʱηʱκεξηζκνχ εξγʱζίʱο. Κʱη' 
επέθηʱζε,  ζήκεξʱ  πεξηζζφηεξν  ʱπφ  θάζε  άιιε  ηζηνξηθή  πεξίνδν,  ε  πʱξʱγσγηθή  θʱη 
εκπνξηθή εμεηδίθεπζε κηʱο ρψξʱο θʱη ε ʱληʱγσληζηηθή ηεο ηθʱλφηεηʱ ζπλδένληʱη κε ηελ 
εζληθή  ηερλνινγηθή  ηεο  βάζε.  ʗ  ʱλάιπζε  εκπεηξηθψλ  ζηνηρείσλ  δηʱθξʱηηθψλ  θʱη 
δηʱθιʱδηθψλ  εξεπλψλ  δείρλεη  πσο  νη  ʱπνθιίζεηο  ζηηο  νηθνλνκηθέο  επηδφζεηο  είλʱη 
ʱπνηέιεζκʱ ησλ δηʱθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηερλνγλσζίʱο θʱη θʱηλνηνκηθφηεηʱο (Palaskas and 
Arapoglou 1999, Tsampra 2000).  
H ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ ζρεηίδεηʱη κε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ησλ εζληθψλ πʱξʱγσγηθψλ 
ζπζηεκάησλ  θʱη  ηνπο  ζεζκνζεηεκέλνπο  κερʱληζκνχο  ζπζζψξεπζεο  θʱη  ʱλάπηπμεο  
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ηερλνινγηθήο γλψζεο. Πεξʱηηέξσ, ν ζπλδπʱζκφο ησλ ηζηνξηθά δηʱκνξθσκέλσλ εζληθψλ 
δηʱξζξσηηθψλ  θʱη  ζεζκηθψλ  ρʱξʱθηεξηζηηθψλ  θʱζνξίδεη  ηελ  επηρεηξεκʱηηθή  ηθʱλφηεηʱ 
ηερλνινγηθήο ʱπνξξφθεζεο θʱη δηάρπζεο. Τν πʱξφλ άξζξν δηεξεπλά ηελ ʱιιειεπίδξʱζε 
ελδνγελψλ θʱη εμσγελψλ ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ ζηελ θʱηλνηνκηθφηεηʱ ησλ κηθξνκεζʱίσλ 
επηρεηξήζεσλ θʱη ʱμηνινγεί ηελ επίδξʱζε ησλ εηζξνψλ ʱπηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο 
ησλ κηθξνκεζʱίσλ επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο ηεο Επξσπʱτθήο Έλσζεο (ΕΕ) θʱη ηεο Αζίʱο.   
Οη δηʱπηζηψζεηο κʱο ζηεξίδνληʱη ζηελ ʱλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ 
εξεπλεηηθήο κειέηεο γηʱ ηελ ηερλνινγηθή θʱη ʱληʱγσληζηηθή ηθʱλφηεηʱ ησλ κηθξνκεζʱίσλ 
επηρεηξήζεσλ. Σηελ ελφηεηʱ πνπ ʱθνινπζεί ζπλνςίδεηʱη ην ζεσξεηηθφ πιʱίζην ζπζρέηηζεο 
ηεο ζχγρξνλεο ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο κε ηελ γλψζε θʱη ηελ  θʱηλνηνκίʱ. ʗ επφκελε ελφηεηʱ 
εζηηάδεηʱη  ζηνπο  πξνζδηνξηζηηθνχο  πʱξάγνληεο  ηερλνινγηθήο  ʱπνξξφθεζεο  θʱη 
θʱηλνηνκηθφηεηʱο. Αθνινπζεί ε ζπζρέηηζε ησλ πʱξʱγφλησλ κε δηʱξζξσηηθά-θιʱδηθά θʱη 
ιεηηνπξγηθά-ζεζκηθά ρʱξʱθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκʱηηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λʱ 
ʱμηνινγεζεί  ε  ζπκβνιή  ησλ  ʱληίζηνηρσλ ζπλζεθψλ ζηηο ηερλνινγηθέο θʱη νηθνλνκηθέο 
επηδφζεηο  ησλ  επηρεηξήζεσλ.  Τέινο,  ζηελ  βάζε  ησλ  ζπκπεξʱζκάησλ  ηεο  ʱλάιπζεο, 
επηζεκʱίλεηʱη ε ʱλάγθε πηνζέηεζεο ζεζκηθψλ θʱη δηʱξζξσηηθψλ κεηʱξξπζκίζεσλ γηʱ ηελ 
ʱλάπηπμε ʱληʱγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γλψζεο θʱη θʱηλνηνκίʱο ʱπφ ηηο επηρεηξήζεηο 
θʱη ηʱ εζληθά/πεξηθεξεηʱθά ζπζηήκʱηʱ θʱηλνηνκίʱο. 
2. Ανηʱγφνιζηικόηηηʱ κʱι Εθνικά-Περιθερειʱκά ΢σζηήμʱηʱ Κʱινʿηʿμιών 
ʗ ζχλδεζε ηεο ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο κε ηελ θʱηλνηνκηθή δξʱζηεξηφηεηʱ ʱληʱλʱθιάηʱη ζηελ 
ʱχμεζε πηνζέηεζεο θʱηʱρσξεκέλσλ επξεζηηερληψλ (πʱηεληψλ) ζηελ πʱξʱγσγή (Kortum 
and Eaton 1995) θʱη ζηελ δξʱκʱηηθή κείσζε ηεο δήηεζεο εξγʱδνκέλσλ ρʱκειήο εηδίθεπζεο 
ηʱπηφρξνλʱ κε ηελ ʱχμεζε ηεο δήηεζεο εξγʱδνκέλσλ πςειψλ δεμηνηήησλ (Tsampra and 
Palaskas 2002). ʗ εμεηδίθεπζε κηʱο ρψξʱο ή πεξηθέξεηʱο ζηελ πʱγθφζκηʱ πʱξʱγσγή θʱη ην 
δηεζλέο εκπφξην είλʱη ζήκεξʱ πεξηζζφηεξν ʱπφ πνηέ δεκέλε κε ηελ βάζε ηερλνινγηθήο 
γλψζεο πνπ δηʱζέηεη (Freeman 1987, Archibugi and Pianta 1992). Σχκθσλʱ κε εκπεηξηθέο 
κειέηεο γηʱ ηελ εηζνδεκʱηηθή ζχγθιηζε θʱη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, νη ζρέζεηο δηεζλνχο 
εκπνξίνπ πξνζδηνξίδνληʱη ʱπφ ηνλ πξνζʱλʱηνιηζκφ θʱη ξπζκφ ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ησλ 
εζληθψλ ή πεξηθεξεηʱθψλ νηθνλνκηψλ (Storper 2000).   
Οη ηερλνινγηθέο θʱη νηθνλνκηθέο δηʱθνξέο κεηʱμχ ρσξψλ θʱη πεξηθεξεηψλ έρνπλ ʱπνδνζεί 
ʱπφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο κέρξη ζήκεξʱ ζηελ πʱπʱγωγική διάπθπωζη ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο  
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(Dosi  and  Malerba  1995).  Σρεηηθέο  έξεπλεο  φκσο  έρνπλ  θʱηʱδείμεη  πσο  ηʱ  εζληθά/ 
πεξηθεξεηʱθά  δηʱξζξσηηθά  ρʱξʱθηεξηζηηθά  θʱη  νη  ʱιιειεπηδξάζεηο  κεηʱμχ  ησλ 
πʱξʱγσγηθψλ  κνλάδσλ  εκπεξηέρνπλ  θʱη  κε  δηʱξζξσηηθά  ζηνηρείʱ,  φπσο  νη  ζρέζεηο 
ζπλεξγʱζίʱο θʱη εκπηζηνζχλεο κεηʱμχ ησλ επηρεηξεκʱηηψλ θʱη ε θνηλή θνπιηνχξʱ φπνπ 
ʱπηέο βʱζίδνληʱη (Lundvall 1985). Ο ηζηνξηθά δηʱκνξθσκέλνο ξφινο ηνπ θεζμικού θʱη 
πολιηιζμικού πλʱιζίος είλʱη δειʱδή εμίζνπ ζεκʱληηθφο ζηηο ηερλνινγηθέο θʱη νηθνλνκηθέο 
επηδφζεηο ησλ ρσξψλ (Whitley 1992, Guerreri and Tylecote 1997).   
Σπρλά  φκσο,  ζηελ  ίδηʱ  εζληθή/πεξηθεξεηʱθή  νηθνλνκίʱ  θάπνηνη  πʱξʱγσγηθνί  θιάδνη 
ʱλʱπηχζζνληʱη  δπλʱκηθφηεξʱ  ʱπφ  άιινπο,  ή  ʱθφκʱ  θʱη  ζηνλ  ίδην  θιάδν  θάπνηεο 
επηρεηξήζεηο  είλʱη  πην  ʱληʱγσληζηηθέο  ʱπφ άιιεο. Με άιιʱ ιφγηʱ, νη δηʱξζξσηηθέο θʱη 
ζεζκηθέο δηʱθνξέο δελ εξκελεχνπλ επʱξθψο ηηο δηʱθνξεηηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, 
θιάδσλ πʱξʱγσγήο θʱη εζληθψλ νηθνλνκηψλ (Tylecote 1997). Εδψ ʱπʱληά ε ζεσξίʱ ησλ 
εζληθψλ/πεξηθεξεηʱθψλ "ζπζηεκάησλ θʱηλνηνκίʱο", ζχκθσλʱ κε ηελ νπνίʱ ε πʱξʱγσγηθή 
δηάξζξσζε κηʱο νηθνλνκίʱο, ε ζεζκηθή νξγάλσζε θʱη ιεηηνπξγίʱ ηεο, ζπζρεηίδνληʱη κε ηελ 
γεωγπʱθικά  ζςζζωπεςμένη  γνώζη.  Κʱη'  επέθηʱζε,  νη  δηʱθνξέο  ʱλάπηπμεο  κεηʱμχ 
επηρεηξήζεσλ, θιάδσλ θʱη νηθνλνκηψλ ʱπνδίδνληʱη ζην δηʱθνξεηηθφ επίπεδν ηερλνγλσζίʱο 
θʱη ηελ ηθʱλφηεηʱ ηερλνινγηθήο πξνζʱξκνγήο ηνπο (Palaskas and Tsampra 2002).  
Σπλνςίδνληʱο ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, επηζεκʱίλνπκε πσο ην εζληθφ/πεξηθεξεηʱθφ 
"ζχζηεκʱ θʱηλνηνκίʱο" πεξηιʱκβάλεη φινπο ηνπο ζεζκηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ ʱπνξξφθεζε θʱη δηάρπζε ηεο γλψζεο θʱη ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ - φπσο, ηʱ 
ηκήκʱηʱ έξεπλʱο θʱη ʱλάπηπμεο (Ε&Α) ησλ επηρεηξήζεσλ, ηʱ πʱλεπηζηήκηʱ, ηʱ εξεπλεηηθά 
θέληξʱ  (Freeman  1987,  Lundvall  1992,  Nelson  1993,  Metcalfe  1996).  Τν  ζχζηεκʱ 
θʱηλνηνκίʱο  δελ  ʱπνηειεί  φκσο  ʱπιά  άζξνηζκʱ  ησλ  ζεζκηθψλ  ζπληειεζηψλ,  ʱιιά 
ζπλίζηʱηʱη ζηελ ʱιιειεπίδξʱζή ηνπο "ζηελ πʱξʱγσγή, ζηελ κεηʱθνξά θʱη ηελ ρξήζε ηεο 
λέʱο θʱη νηθνλνκηθά ʱμηνπνηήζηκεο γλψζεο" (Lundvall 1992, Audretsch 2000). 
Επηζεκʱίλεηʱη, σο πʱξάδνμν γηʱ ηελ ζχγρξνλε πεξίνδν πʱγθνζκηνπνίεζεο θʱη ζπκπίεζεο 
ηνπ ρψξνπ θʱη ηνπ ρξφλνπ, ν γεωγπʱθικόρ πποζδιοπιζμόρ ησλ ζπζηεκάησλ θʱηλνηνκίʱο, 
πνπ  νθείιεηʱη  ζηʱ  ελδνγελή  ζηνηρείʱ  θʱη  ζπλζήθεο  ιεηηνπξγίʱο  ησλ  νηθνλνκηθψλ 
ζπληειεζηψλ θάζε ζπζηήκʱηνο πʱξʱγσγήο. Τʱ ζηνηρείʱ ʱπηά είλʱη σωπικά θʱζψο δελ είλʱη 
δηʱζέζηκʱ  ζε  εμσηεξηθνχο  ʱληʱγσληζηέο  (Maskell  et  al  1998)  θʱη  ηξνθνδνηνχλ  ηελ 
εηεπογένειʱ, σο βάζε ηνπ ʱληʱγσληζκνχ (Kogut 1993). Με άιιʱ ιφγηʱ, ʱθφκʱ θʱη ζηʱ 
πιʱίζηʱ ηεο πʱγθνζκηνπνίεζεο, νη πʱξάγνληεο πνπ δηʱθνξνπνηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ʱπφ  
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ηνπο  εμσηεξηθνχο  ηνπο  ʱληʱγσληζηέο  πξέπεη  λʱ  ʱλʱδεηεζνχλ  ζηʱ  εζληθά/πεξηθεξεηʱθά 
ρʱξʱθηεξηζηηθά πνπ δηʱθνξνπνηνχλ ηηο νηθνλνκίεο θʱη ηηο επηδφζεηο ηνπο (Lundvall and 
Maskell 2000).  
3. Πρʿζδιʿριζηικʿί πʱράγʿνηες ηης επιτειρημʱηικής Κʱινʿηʿμικόηηηʱς  
ʗ  θʱηλνηνκίʱ  ʱπνηειεί  διʱδικʱζίʱ  πνπ  ʱληʱλʱθιά  ηελ  ήδε  θεθηεκέλε  γλψζε  ηνπ 
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκʱηνο ζπλδπʱζκέλε κε λένπο ηξφπνπο (Schumpeter 1942) θʱη φρη έλʱ 
γεγονόρ  πνπ  ιʱκβάλεη  ρψξʱ.  Σηʱ  κέρξη  ζήκεξʱ  επξέσο  εθʱξκνδφκελʱ  νηθνλνκηθά 
ππνδείγκʱηʱ νη θʱηλνηνκίεο εκθʱλίδνληʱη σο ζπάληʱ  εξωγενή γεγνλφηʱ πνπ πξνζσξηλά 
δηʱηʱξάζζνπλ ηελ γεληθή ηζνξξνπίʱ, κέρξη κηʱ λέʱ ηζνξξνπίʱ λʱ ʱπνθʱηʱζηʱζεί κέζσ ηνπ 
κερʱληζκνχ  ησλ  ηηκψλ.  ʗ  πξνζέγγηζε  ʱπηή  είλʱη  φκσο  ʱλεπʱξθήο  ζηηο  ζπλζήθεο  ηνπ 
ζχγρξνλνπ  θʱπηηʱιηζκνχ  φπνπ  ε  θʱηλνηνκίʱ  ʱπνηειεί  κʱθοπιζηικό  θʱινόμενο  κʱι 
κληποδόηημʱ (Lundvall 1992).  
ʗ  θʱηλνηνκηθή  ηθʱλφηεηʱ  κηʱο  επηρείξεζεο  βʱζίδεηʱη  ζηελ  ηθʱλφηεηʱ  ηερλνινγηθήο 
ʱθνκνίσζεο, δειʱδή κάζεζεο, ηνπ επξχηεξνπ εζληθνχ πʱξʱγσγηθνχ ζπζηήκʱηνο (Lundvall 
1992).  Οη  κερʱληζκνί  ʱπνξξφθεζεο  ηεο  ηερλνινγίʱο  -  δειʱδή  ο  ηπόπορ  μάθηζηρ, 
δηʱκνξθψλεηʱη ʱπφ ην ηζηνξηθά δηʱκνξθσκέλν ζεζκηθφ πιʱίζην πνπ δηέπεη ηελ εζληθή 
νηθνλνκίʱ. Ελψ, ε ηερλνινγίʱ πνπ ʱπνξξνθάηʱη - δειʱδή ην ηί μʱθʱίνεηʱι, θʱζνξίδεηʱη ʱπφ 
ηελ  νηθνλνκηθή  δηάξζξσζε  ηεο  ρψξʱο  (Lundvall  and  Maskell  2000).  Σπλεπψο,  ε 
θʱηλνηνκηθφηεηʱ  πξνζδηνξίδεηʱη  ʱπφ  ηελ  ηερλνινγηθή  πʱξάδνζε,  ηελ  πʱξʱγσγηθή 
εμεηδίθεπζε  ηεο  εζληθήο  νηθνλνκίʱο  θʱη  ην  εζληθφ  πιʱίζην  ζηήξημεο  ηεο  ηερλνινγηθήο 
γλψζεο (Nelson 1989, Nelson and Winter 1977).         
Σηελ δηεζλή βηβιηνγξʱθίʱ (Feldman 1994) ε θʱηλνηνκίʱ - σο ʱπνηέιεζκʱ ηεο ηερλνινγηθήο 
ηθʱλφηεηʱο ηεο επηρείξεζεο - πξνζδηνξίδεηʱη άιινηε άμεζʱ σο εμʱξηεκέλε κεηʱβιεηή ησλ 
ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ ηεο επηρείξεζεο (εξγʱζηεξηʱθψλ δξʱζηεξηνηήησλ, δʱπʱλψλ Ε&Α) 
θʱη  άιινηε  έμμεζʱ  ʱπφ  ηηο  λέεο  εηζφδνπο  θʱη  επελδχζεηο  επηρεηξήζεσλ,  ηελ  ζπλνιηθή 
ʱχμεζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο, ησλ κηζζψλ θʱη ηεο ʱπʱζρφιεζεο. ʓηʱ ηελ κέηξεζε ηεο 
θʱηλνηνκηθφηεηʱο ζρεηηθέο κειέηεο δηʱθξίλνπλ ηελ θʱηλνηνκίʱ ζε ʱιιʱγέο ζηελ νξγάλσζε 
θʱη δηʱδηθʱζίʱ ηεο πʱξʱγσγήο θʱη ζηʱ πξντφληʱ (OECD 1996). ʗ θʱηλνηνκίʱ πξντφληνο, 
πνπ θʱηʱρσξείηʱη σο πʱηέληʱ (Archibugi and Pianta 1992), ʱπνηειεί φκσο ην ζʱθέζηεξν 
κέηξν  θʱζψο  νη  θʱηλνηνκίεο  νξγάλσζεο  θʱη  δηʱδηθʱζίʱο  ηεο  πʱξʱγσγήο  δχζθνιʱ 
θʱηʱγξάθνληʱη.   
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ʗ  κεηʱθνξά  θʱη  ʱθνκνίσζε  ηερλνινγηθήο  γλψζεο  εμʱξηάηʱη  ʱπφ  ηελ  πξνζπάζεηʱ  ηεο 
επηρείξεζεο γηʱ ελδνγελή ηερλνινγηθή ʱλάπηπμε, θʱζψο θʱη ʱπνξξφθεζε ησλ εμσγελψλ 
ηερλνινγηθψλ  εηζξνψλ  (Clark,  Palaskas  et  al  2002).  ʗ  δξʱζηεξηφηεηʱ  έξεπλʱο  θʱη 
ʱλάπηπμεο (Ε & Α) θʱη νη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζπληζηνχλ ηνπο 
θπξηφηεξνπο ενδογενείρ πʱξάγνληεο δεκηνπξγίʱο θʱη ζπζζψξεπζεο ηερλνινγηθήο γλψζεο 
(Brouwer and Kleinknecht 1996). Οη εξωγενείρ ηερλνινγηθέο εηζξνέο ζπλίζηʱληʱη θπξίσο ζε 
πʱηέληεο θʱη ηερλνινγηθέο άδεηεο, θʱζψο θʱη ζηηο ζπλεξγʱζίεο πνπ ε επηρείξεζε ʱλʱπηχζζεη 
κε εγεηηθέο ηερλνινγηθά επηρεηξήζεηο (Caves 1982, Symeonidis 1996). 
ʗ ʱπνηειεζκʱηηθή εηζξνή γλψζεο ζηελ επηρείξεζε ʱπφ εμσγελείο πεγέο πξνυπνζέηεη ηελ 
χπʱξμε  ελφο  πεξηβάιινληνο  νηθνλνκηψλ  ζπγθέληξσζεο,  δηάρπζεο  ηερλνγλσζίʱο  θʱη 
ηζρπξήο επηζηεκνληθήο θʱη εξεπλεηηθήο βάζεο (Audretsch and Feldman 1996, Asheim 1996, 
Morgan  1997,  Antonelli  2000),  πνπ  δηεπθνιχλεηʱη  ʱπφ  ηελ  ιεηηνπξγίʱ  βηνκερʱληθψλ 
δηθηχσλ ηθʱλψλ λʱ δηʱρεηξηζηνχλ ηελ ζπιινγηθή πιεξνθνξίʱ θʱη ηερλνγλσζίʱ (Amin and 
Robins 1990, Saxenian 1994, Zuscovitch and Justman 1995, Dodgson and Bessant 1996, 
Garnsey  1998).  ʗ  ʱθνκνίσζε  φκσο  ηεο  γλψζεο  ʱπφ  ηελ  επηρείξεζε  θʱη  ε  ʱλάπηπμε 
θʱηλνηνκηθήο δξʱζηεξηφηεηʱο πξνυπνζέηεη ζπζηεκʱηηθή πξνζπάζεηʱ ελδνγελνχο Ε & Α 
(Harris and Trainor 1997).  
Σχκθσλʱ κε ηʱ πʱξʱπάλσ, ε επηρεηξεκʱηηθή θʱηλνηνκηθφηεηʱ - σο θʱηλνηνκίʱ πξντφληνο - 
πξνζδηνξίδεηʱη άμεζʱ ʱπφ ενδογενείρ πʱξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ ελδνεπηρεηξεζηʱθή 
ηερλνινγηθή πξνζπάζεηʱ. Απηή ʱληʱλʱθιάηʱη θʱηεμνρήλ ζηελ ʱλʱινγίʱ επηζηεκνληθνχ θʱη 
ηερληθνχ  πξνζσπηθνχ  ζην  ζχλνιν  ησλ  ʱπʱζρνινπκέλσλ  ηεο  επηρείξεζεο.  ʗ  πςειή 
εηδίθεπζε ησλ εξγʱδνκέλσλ, πνπ ʱπνηειεί γλψζε ελζσκʱησκέλε ζην ʱλζξψπηλν θεθάιʱην 
ηεο  επηρείξεζεο,  δηεπθνιχλεη  θʱζνξηζηηθά  ηελ  ηερλνινγηθή  ʱθνκνίσζε  θʱη  ʱλάπηπμε 
(Palaskas  et  al  1999).  Αλάινγʱ,  νη  δʱπάλεο  Ε  &  Α  ʱλά  εξγʱδφκελν  ηεο  επηρείξεζεο 
(Symeonidis  1996,  Malecki  1980)  ζηʱ  πιʱίζηʱ  ηεο  ελδνγελνχο  ηερλνινγηθήο 
δξʱζηεξηφηεηʱο  εμʱζθʱιίδνπλ  ηελ  ελεξγή  ʱλάκημε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ζηελ  ʱλάπηπμε 
ηερλνγλσζίʱο θʱη ζηελ θʱηάξηηζε, πξνυπφζεζε γηʱ ηελ ζπζζψξεπζε γλψζεο. (Πʱξάξηεκʱ 
- Σεκείσζε 1: εμίζσζε 1.2. ηνπ ζπζηήκʱηνο εμηζψζεσλ 1.1 & 1.2)  
Άμεζʱ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηρεηξεκʱηηθή θʱηλνηνκηθφηεηʱ θʱη εξωγενείρ πʱξάγνληεο πνπ 
θπξίσο ζπλίζηʱληʱη ζε ηερλνινγηθέο εηζξνέο ʱπφ εμσηεξηθέο πξνο ηελ επηρείξεζε πεγέο. Οη 
εηζξνέο  ʱπηέο  θʱηʱγξάθνληʱη  θʱηεμνρήλ  ζηηο  πʱηέληεο  θʱη  ηερλνινγηθέο  άδεηεο  πνπ  ε 
επηρείξεζε  ʱγνξάδεη  θη  εθʱξκφδεη.  Εμίζνπ  θʱζνξηζηηθφο  είλʱη  θʱη  ν  ξφινο  ησλ  κε  
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θʱηʱρσξεκέλσλ επίζεκʱ εμσηεξηθψλ ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ πνπ εθθξάδνληʱη θπξίσο ζηηο 
ηερλνινγηθέο ʱιιʱγέο πνπ ε επηρείξεζε πηνζεηεί ζηελ δηʱδηθʱζίʱ ηεο πʱξʱγσγήο. Όπσο 
πξνʱλʱθέξζεθε,  νη  ηερλνινγηθέο  ʱπηέο  ʱιιʱγέο  δελ  είλʱη  εχθνιʱ  κεηξήζηκεο  θʱη 
κεηʱθέξνληʱη  ζπλήζσο  κέζσ άηππσλ δηʱδηθʱζηψλ κάζεζεο πάλσ ζηελ εξγʱζίʱ, ή ηελ 
ρξήζε θάπνηνπ εμνπιηζκνχ ή λένπ πιηθνχ πνπ πξνκεζεχεηʱη ε επηρείξεζε. (Πʱξάξηεκʱ - 
Σεκείσζε 1: εμίζσζε 1.2. ηνπ ζπζηήκʱηνο εμηζψζεσλ 1.1 & 1.2) 
Τέινο,  φπσο  επηζεκάλζεθε,  ε  ηθʱλφηεηʱ  ηερλνινγηθήο  ʱπνξξφθεζεο  θʱη  θʱηλνηνκίʱο 
θʱζνξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο. Με άιιʱ ιφγηʱ, ε επηρεηξεκʱηηθή 
ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ - εθθξʱζκέλε σο ʱχμεζε ησλ πσιήζεσλ (Ettlinger and Tufford 1996) - 
πξνζδηνξίδεηʱη έμμεζʱ ʱπφ ηνπο ηερλνινγηθνχο πʱξάγνληεο (εμσγελείο θʱη ελδνγελείο) πνπ 
δηʱκνξθψλνπλ ηελ θʱηλνηνκηθφηεηʱ (Palaskas and Arapoglou 1999). Πξνζδηνξίδεηʱη φκσο 
άμεζʱ ʱπφ πʱξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληʱη κε κε ηερλνινγηθά ρʱξʱθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, 
ηʱ νπνίʱ δηʱκνξθψλεη ε πʱξʱγσγηθή δηάξζξσζε θʱη ην ζεζκηθφ ππφβʱζξν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηʱη γηʱ ηελ πξφζβʱζε θʱη ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ηνπηθά θʱη 
δηεζλή δίθηπʱ ηερλνινγηθήο ζπλεξγʱζίʱο (Grannoveter 1985), θʱζψο θʱη ην δπλʱκηθφ ηεο 
σο πξνο ην κέγεζνο θʱη θʱζεζηψο ιεηηνπξγίʱο (Σεκείσζε 1: εμίζσζε 1.1. ηνπ ζπζηήκʱηνο 
εμηζψζεσλ 1.1 & 1.2). 
Όζνλ ʱθνξά ηελ ζπκβνιή ησλ δηθηχσλ ηερλνινγηθήο ζπλεξγʱζίʱο ζηελ ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ 
ησλ  εζληθψλ  ζπζηεκάησλ  θʱηλνηνκίʱο,  δελ  ππάξρνπλ  ηζρπξέο  ελδείμεηο  πνπ  λʱ 
ηεθκεξηψλνπλ ηελ ζεηηθή επίδξʱζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηερλνινγηθέο 
ζπλεξγʱζίεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή θνξείο (γηʱ κεηʱθνξά ηερλνινγίʱο, licensing, Ε & Α 
θιπ.) ζηελ θʱηλνηνκηθή ηεο ηθʱλφηεηʱ (Brouwer and Kleinknecht 1996). Κʱηʱδεηθλχεηʱη 
φκσο, πσο, φζν κεγʱιχηεξε είλʱη ε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο δίθηπʱ, 
ηφζν πεξηζζφηεξεο είλʱη νη επθʱηξίεο ηεο γηʱ ηερλνινγηθή ʱλʱβάζκηζε θʱη θʱηλνηνκίʱ (Acs 
and Gifford 1996). 
Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζπρλήο ʱιιειεπίδξʱζεο κεηʱμχ νηθνλνκηθψλ ζπληειεζηψλ - ζηελ 
βάζε  ηεο  άκηιιʱο  θʱη  ζπλεξγʱζίʱο,  ηεο  εκπηζηνζχλεο  θʱη  θνηλήο  επηρεηξεκʱηηθήο 
θνπιηνχξʱο  -  ζηηο  νηθνλνκηθέο  επηδφζεηο  ηνπο,  έρεη  ππνζηεξηρζεί  ʱπφ  ηελ  ζεσξεηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο "δηθηπσκέλεο επηρείξεζεο" (Grannoveter 1985, Amin and Robins 1990, 
Saxenian 1994). ʗ νηθνλνκηθά ʱμηνπνηήζηκε γλψζε ʱλʱπηχζζεηʱη κέζʱ ζηʱ δίκηςʱ σο κηʱ 
ιεηηνπξγίʱ  ζπιινγηθήο  κάζεζεο,  ζηελ  βάζε  νηθνλνκηψλ  ζπγθέληξσζεο,  δηάρπζεο  
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(spillovers) θʱη επηκεξηζκνχ ηνπ ξίζθνπ κέζʱ ʱπφ θνηλέο επελδχζεηο (Grannoveter 1992, 
Audretsch and Feldman 1996, Morgan 1997).  
Οη  πνιπεζληθέο  επηρεηξήζεηο,  νη  μέλεο  άκεζεο  επελδχζεηο  θʱη  ηʱ  δίθηπʱ  πξνκεζεπηψλ 
ʱπνηεινχλ  ζεκʱληηθά  θʱλάιηʱ  κεηʱθνξάο  γλψζεο  θʱη  ηερλνινγίʱο,  εηδηθά  φηʱλ 
ʱπνπζηάδνπλ νη ζεζκνί θʱη νη ππνδνκέο ηερλνινγηθήο ζηήξημεο ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν 
(Phelps  1997).  Με  άιιʱ  ιφγηʱ,  πέξʱ  ʱπφ  ηελ  επίζεκε  δξʱζηεξηφηεηʱ  Ε  & Α, κε ηελ 
δηθηχσζε κπνξεί λʱ ʱλʱπηπρζεί θʱη λʱ κεηʱθεξζεί ζεκʱληηθή γλψζε κέζσ ηεο πηνζέηεζεο, 
ηεο ρξήζεο θʱη ηεο ʱιιειεπίδξʱζεο (Storper 1997, Lundvall and Maskell 2000). Πάξʱπηʱ, ε 
χπʱξμε ηζρπξήο ζεζκνζεηεκέλεο βάζεο Ε & Α πʱίδεη θʱζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε 
πξνσζεκέλεο γλψζεο θʱη ζχλζεηεο ηερλνινγίʱο (Lall 1996).  
ʓηʱ  ηνλ  ξφιν  ρʱξʱθηεξηζηηθψλ  ηεο  επηρείξεζεο  φπσο  ην  κέγεζνο  θʱη  ην  θʱζεζηψο 
ιεηηνπξγίʱο (ʱλεμάξηεηε, ή ζπγʱηξηθή) ζηελ θʱηλνηνκηθή θʱη ʱληʱγσληζηηθή ηεο ηθʱλφηεηʱ, 
ηʱ εκπεηξηθά ζηνηρείʱ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Tödtling and Kaufmann 2002) δείρλνπλ πσο νη 
κηθξέο επηρεηξήζεηο ʱλʱπηχζζνληʱη ηερλνινγηθά κε δηʱθνξεηηθφ ηξφπν ʱπφ ηηο κεγάιεο. Τν 
κηθξφ κέγεζνο πεξηνξίδεη ηηο επελδχζεηο ζε ηερλνινγίʱ θʱη ηηο δʱπάλεο γηʱ Ε & Α, θʱζψο θʱη 
ηελ πξφζβʱζε ζηελ πιεξνθνξίʱ θʱη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. ʗ ʱλάπηπμε ηεο πξφζβʱζεο 
ζε εμσηεξηθνχο πφξνπο θʱη ζπλεξγάηεο είλʱη θʱζνξηζηηθή γηʱ ην μεπέξʱζκʱ ησλ εκπνδίσλ 
πνπ ζέηεη ην κηθξφ επηρεηξεκʱηηθφ κέγεζνο.   
4. Ανάλσζη ηφν πρʿζδιʿριζηικών πʱρʱγόνηφν Κʱινʿηʿμίʱς κʱι Ανηʱγφνιζηικόηηηʱς   
Σηε βάζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιʱηζίνπ πνπ ʱλʱπηχρζεθε πʱξʱπάλσ, ε πʱξνχζʱ ελφηεηʱ 
πʱξνπζηάδεη ηʱ ζπγθεληξσηηθά ʱπνηειέζκʱηʱ ηεο ʱλάιπζεο ησλ πξσηνγελψλ εκπεηξηθψλ 
ζηνηρείσλ  εξεπλεηηθήο  κειέηεο  γηʱ  ηελ  ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ  ησλ  κηθξνκεζʱίσλ 
επηρεηξήζεσλ  ζηελ  Επξψπε  (Αγγιίʱ,  Σθσηίʱ,  Ιηʱιίʱ,  Ειιάδʱ,  Ιζξʱήι)  θʱη  ηελ  Αζίʱ 
(Κνξέʱ,  Τʱτβάλ)  (Palaskas  and  Arapoglou  1999).  Οη  νηθνλνκηθέο  επηδφζεηο  θʱη  ε 
ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ  ησλ  επηρεηξήζεσλ  εμεηάδνληʱη  ζηελ  βάζε  ησλ  θʱηλνηνκηθψλ 
ηθʱλνηήησλ ηνπο, κε ζπλεθηίκεζε ησλ θιʱδηθψλ-δηʱξζξσηηθψλ θʱη ιεηηνπξγηθψλ-ζεζκηθψλ 
ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ δξʱζηεξηνπνηνχληʱη. 
Τʱ  ʱπνηειέζκʱηʱ  ηεο  ʱλάιπζεο  ζηνηρεηνζεηνχλ  κηʱ  ζεηξά  άμεζων  θʱη  έμμεζων 
ζπζρεηίζεσλ κεηʱμχ ησλ πʱξʱγφλησλ πνπ θʱζνξίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή ηθʱλφηεηʱ θʱη ηηο 
νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο λέʱο νηθνλνκίʱο θʱη 
ηνπ δηεζλή ʱληʱγσληζκνχ. Πξσηʱξρηθή κʱο δηʱπίζησζε είλʱη πσο ε ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ  
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είλʱη ʱλάινγε ηεο έληʱζεο γλψζεο θʱη ηερλνινγίʱο ηεο επηρεηξεκʱηηθήο δξʱζηεξηφηεηʱο - 
θʱη όσι ηνπ ρʱκεινχ θφζηνο πʱξʱγσγήο (ʱθφκʱ θʱη ζε πʱξʱδνζηʱθνχο θιάδνπο έληʱζεο 
εξγʱζίʱο, φπσο ε έλδπζε).  
Με  άιιʱ  ιφγηʱ,  ηεθκεξηψλεηʱη  ʱπφ  ηελ  ʱλάιπζε  πσο  νη  επηρεηξήζεηο  θιάδσλ  πςειήο 
έληʱζεο ηερλνινγίʱο (φπσο ηʱ ειεθηξνληθά) είλʱη πην θʱηλνηνκηθέο ʱπφ ηηο επηρεηξήζεηο 
θιάδσλ  ρʱκειήο  έληʱζεο  ηερλνινγίʱο  (φπσο  ε  έλδπζε)  (Πʱξάξηεκʱ  -  Σεκείσζε  2: 
Πίλʱθʱο 2.1). Κʱη' επέθηʱζε, φπσο επηβεβʱηψλνπλ ηʱ ʱπνηειέζκʱηʱ, φζν κεγʱιχηεξεο 
ηερλνινγηθήο έληʱζεο είλʱη ε δξʱζηεξηφηεηʱ ηεο επηρείξεζεο, ηφζν κεγʱιχηεξνο είλʱη ν 
ξπζκφο ʱχμεζεο ησλ πσιήζεψλ ηεο ʱλεμʱξηήησο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ 
δξʱζηεξηνπνηείηʱη (Πʱξάξηεκʱ - Σεκείσζε 2: Πίλʱθʱο 2.2).  
Αλʱιχνληʱο ηελ θʱηλνηνκηθή ηθʱλφηεηʱ ησλ επηρεηξήζεσλ, εζηηάδνπκε ζηελ ζεκʱζίʱ θʱη 
ηελ ʱιιειεπίδξʱζε εξωγενών θʱη ενδογενών πʱξʱγφλησλ. Τʱ ʱπνηειέζκʱηʱ δείρλνπλ πσο 
ε πξνζπάζεηʱ ησλ επηρεηξήζεσλ γηʱ ʱλάπηπμε ελδνγελνχο ηερλνινγίʱο είλʱη ζεκʱληηθφηεξε 
γηʱ ηελ θʱηλνηνκηθφηεηά ηνπο ʱπφ ηηο εμσγελείο ηερλνινγηθέο εηζξνέο (licences θ.ά.). ʗ 
ʱλάπηπμε  ελδνγελνχο  ηερλνινγίʱο  πξνυπνζέηεη  ζπζηεκʱηηθή  ελδνεπηρεηξεζηʱθή 
δξʱζηεξηφηεηʱ Ε&Α, πςειή ʱλʱινγίʱ επηζηεκφλσλ ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, θʱζψο 
θʱη ʱμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δηʱδηθʱζίεο ηερλνινγηθήο ʱλάπηπμεο. Οη δηʱδηθʱζίεο 
ʱπηέο θηλεηνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο θʱη νδεγνχλ ζε θʱηλνηνκίʱ, ελψ ʱληίζεηʱ, 
ε ʱπιή πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ ʱπφ εμσηεξηθέο πεγέο ζπρλά ηνπο ʱδξʱλνπνηεί 
(Πʱξάξηεκʱ - Σεκείσζε 3: Πίλʱθʱο 3). 
ʗ  εθηίκεζε  ηεο  ζπλάξηεζεο  ηεο  ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  (Σεκείσζε  1: 
εμίζσζε 1.1 ηνπ ζπζηήκʱηνο εμηζψζεσλ 1.1 & 1.2) επηβεβʱηψλεη πσο ην κηθξφ κέγεζνο 
ʱπʱζρφιεζεο - πνπ ζπλήζσο ζπλεπάγεηʱη νηθνγελεηʱθή νξγάλσζε θʱη δηʱρείξηζε (ʱπφ κε 
εηδηθεπκέλʱ ζηειέρε), πʱξʱδνζηʱθή πʱξʱγσγή (έληʱζεο εξγʱζίʱο, θζελνχ θφζηνπο θʱη 
ρʱκειήο πξνζηηζέκελεο ʱμίʱο) θʱη ʱλεπʱξθήο εθζπγρξνληζκφο (κηθξέο δʱπάλεο ζε λέεο 
δεμηφηεηεο θʱη ηερλνινγίεο πʱξʱγσγήο) - ζπλδέεηʱη κε ʱξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. 
Ελψ  νη  κεγʱιχηεξεο  επηρεηξήζεηο  -  πνπ  ζπλήζσο  έρνπλ  θʱιχηεξε  πξφζβʱζε  ζηελ 
πιεξνθνξίʱ θʱη ηελ ρξεκʱηνδφηεζε, θʱζψο θʱη κεγʱιχηεξε δπλʱηφηεηʱ ʱμηνιφγεζεο ησλ 
ζπλζεθψλ  ηεο  ʱγνξάο  θʱη  θʱη'  επέθηʱζε  πηνζέηεζεο  ζηξʱηεγηθψλ  ηερλνινγηθήο 
πξνζʱξκνγήο - ʱπνδεηθλχνληʱη ʱληʱγσληζηηθφηεξεο (Tsampra and Palaskas 2002).     
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ʗ ʱμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εμεηʱδφκελσλ κηθξνκεζʱίσλ επηρεηξήζεσλ ζε δίθηπʱ 
ηερλνινγηθήο  ζπλεξγʱζίʱο  δείρλεη  πξσηίζησο  πσο  νη  διεθνείρ  ηερλνινγηθέο 
ʱιιειεπηδξάζεηο είλʱη ζεκʱληηθέο γηʱ ηηο επηρεηξεκʱηηθέο ηερλνινγηθέο θʱη νηθνλνκηθέο 
επηδφζεηο. Επηπιένλ, ηʱ δίθηπʱ ηοπικών δηεπηρεηξεζηʱθψλ ζρέζεσλ ζπλδένληʱη κε ρʱκειή 
ηερλνινγηθή δξʱζηεξηφηεηʱ θʱη θʱηλνηνκηθφηεηʱ (Πʱξάξηεκʱ - Σεκείσζε 4: Πίλʱθʱο 4). 
Με  άιιʱ  ιφγηʱ,  ηʱ  δηεζλή  δίθηπʱ  ʱπνδεηθλχνληʱη  ζεκʱληηθφηεξʱ  γηʱ  ηελ  ηερλνινγηθή 
ʱλάπηπμε θʱη ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ ʱπφ ηʱ ηνπηθά δηεπηρεηξεζηʱθά δίθηπʱ. Αθφκʱ θʱη ε κε 
ηʱθηηθή ʱιιειεπίδξʱζε κε δηεζλείο ηερλνινγηθνχο πξσηνπφξνπο δίλεη ζηελ επηρείξεζε ηελ 
επθʱηξίʱ κεγʱιχηεξεο "έθζεζεο" ζηελ πιεξνθνξίʱ θʱη ηελ γλψζε. 
Τʱ  εκπεηξηθά  ζηνηρείʱ  ηεο  έξεπλάο  κʱο  δείρλνπλ  πσο  νη  πʱξʱδνζηʱθέο  νηθνλνκηθέο 
δξʱζηεξηφηεηεο  (έληʱζεο  εξγʱζίʱο)  ηείλνπλ  λʱ  ʱλʱπηχζζνπλ  θπξίσο  ηνπηθά  δίθηπʱ 
δηεπηρεηξεζηʱθψλ  ζπλʱιιʱγψλ.  Πʱξά  φκσο  ηελ  πςειή  'ηνπηθφηεηʱ'  πνπ  ρʱξʱθηεξίδεη 
ζπλήζσο ηνπο πʱξʱδνζηʱθνχο θιάδνπο έληʱζεο εξγʱζίʱο, ηʱ δίθηπʱ πνπ ʱλʱπηχζζνπλ 
είλʱη πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηʱο θʱη ζπάληʱ ζπκβάιινπλ ζηελ ζηήξημε ηεο εμεηδίθεπζεο, ησλ 
εμʱγσγψλ, ηεο θιʱδηθήο θʱηάξηηζεο θ.ά. Αληίζεηʱ, νη δπλʱκηθέο επηρεηξήζεηο (έληʱζεο 
ηερλνινγίʱο) ηείλνπλ λʱ ʱλʱπηχζζνπλ δεζκνχο κε δηεζλή ηερλνινγηθά δίθηπʱ. Σε θάζε 
πεξίπησζε βέβʱηʱ, ε εδξʱίσζε δηεπηρεηξεζηʱθψλ ηερλνινγηθψλ ζπλʱιιʱγψλ ζην ηνπηθφ 
επίπεδν ʱπνηειεί ζεηηθή βάζε γηʱ ηελ ʱλάπηπμε δηεζλψλ ζπλʱιιʱγψλ κειινληηθά - εηδηθά 
κέζʱ ʱπφ ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ ηνπηθά πʱξʱγφκελσλ θʱηλνηνκηψλ.  
5. ΢σμπεράζμʱηʱ  
Σπλνςίδνληʱο,  επηζεκʱίλνπκε  πσο  ε  ηθʱλφηεηʱ  ηερλνινγηθήο  ʱπνξξφθεζεο  θʱη 
θʱηλνηνκίʱο ʱπνηεινχλ βʱζηθέο πξνυπνζέζεηο γηʱ ηελ ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ ησλ νηθνλνκηψλ 
θʱη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξʱζηεξηνπνηνχληʱη ζε ʱπηέο. ʗ θʱηλνηνκηθή ηθʱλφηεηʱ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζπλίζηʱηʱη πξσηίζησο ζηελ ελδνγελή ʱλάπηπμε γλψζεο θʱη ηερλνινγίʱο, πνπ 
επηηπγράλεηʱη  κε  ηελ  ζπκκεηνρή  εμεηδηθεπκέλνπ  πξνζσπηθνχ  θʱη  επελδχζεηο  ζε 
δξʱζηεξηφηεηεο Ε & Α. Οη εμσγελείο ηερλνινγηθέο εηζξνέο είλʱη επίζεο ζεκʱληηθέο, ʱιιά 
πξνυπνζέηνπλ ʱλάινγε ελδνεπηρεηξεζηʱθή πξνζπάζεηʱ γηʱ ηελ ʱμηνπνίεζή ηνπο.  
ʗ  ππθλφηεηʱ  θʱη  πνηφηεηʱ  ηεο  δηθηχσζεο  ʱλάκεζʱ  ζηνπο  ζπληειεζηέο  -  επηρεηξήζεηο, 
εθπʱηδεπηηθά  ηδξχκʱηʱ,  επελδπηηθνί  νξγʱληζκνί  -  ελφο  ζπζηήκʱηνο  πʱξʱγσγήο  είλʱη 
θʱζνξηζηηθή γηʱ ηελ κεηʱθνξά, ʱπνξξφθεζε θʱη δηάρπζε ηεο ηερλνγλσζίʱο. Εηδηθφηεξʱ, ε 
ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλή δίθηπʱ ʱληʱιιʱγήο γλψζεο θʱη πιεξνθνξίʱο δίλεη  
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νπζηʱζηηθή ψζεζε ζηελ θʱηλνηνκηθφηεηʱ. Κʱηά ζπλέπεηʱ, ν πνιηηηθφο ζρεδηʱζκφο πξέπεη 
λʱ ʱπνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ θʱη δηθηχσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ζπλεξγʱζίʱ 
ηνπηθψλ  επηρεηξήζεσλ  κε  δηεζλείο  πξνκεζεπηέο  ηερλνινγίʱο  θʱη  γλψζεο.  Πʱξάιιειʱ, 
πξέπεη  λʱ  δηεπθνιχλεη  ηελ  δηεζλνπνίεζε  ησλ  πξντφλησλ  ησλ  θʱηλνηνκηθψλ  ηνπηθψλ 
επηρεηξήζεσλ.  
Πξνυπφζεζε γηʱ ηελ εδξʱίσζε δηεζλψλ ζρέζεσλ ηερλνινγηθήο ζπλεξγʱζίʱο ʱπνηειεί ε 
ελίζρπζε  ηεο  πξνζπάζεηʱο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  γηʱ  ελδνγελή  ηερλνινγηθή  ʱλάπηπμε  (κε 
θίλεηξʱ ηερλνινγηθψλ επελδχζεσλ, Ε&Α, δʱπʱλψλ θʱηάξηηζεο πξνζσπηθνχ θ.ά.). Σε ʱπηή 
ηελ θʱηεχζπλζε είλʱη θʱζνξηζηηθή ε ʱληηκεηψπηζε ησλ ʱλεπʱξθεηψλ ζε θʱηάξηηζε θʱη 
δεμηφηεηεο  ʱλζξψπηλσλ  πφξσλ,  θʱη’  επέθηʱζε  θʱη  ηεο  εζληθήο/πεξηθεξεηʱθήο  βάζεο 
γλψζεο  θʱη  ηερλνινγίʱο.  Απʱηηείηʱη  πʱξάιιειʱ  ε  ʱλʱβάζκηζε  ησλ  πʱξʱγσγηθψλ 
ζπζηεκάησλ  πνπ  ρʱξʱθηεξίδνληʱη  ʱπφ  εμεηδίθεπζε  ζε  ρʱκεινχ  θφζηνπο  πʱξʱγσγή, 
ηερλνινγηθή εμάξηεζε θʱη βξʱδείο ξπζκνχο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ʱγνξάο. 
Οη ʱπνθιίζεηο ζηε ʱληʱγσληζηηθή ηθʱλφηεηʱ κεηʱμχ ησλ εζληθψλ/πεξηθεξεηʱθψλ ζήκεξʱ, 
ζρεηίδνληʱη θʱηʱξρήλ κε ηηο δηʱθνξέο ηνπο ζην ζχζηεκʱ επίζεκεο εθπʱίδεπζεο θʱη άηππεο 
θʱηάξηηζεο πνπ δηʱζέηνπλ. Οη δηʱθνξέο ʱπηέο είλʱη ηφζν πνζνηηθέο (επελδχζεηο), φζν θʱη 
πνηνηηθέο (πξνζʱλʱηνιηζκφο εμεηδίθεπζεο). Με άιιʱ ιφγηʱ, ζεζκηθέο θʱη δηʱξζξσηηθέο 
κεηʱξξπζκίζεηο είλʱη εμίζνπ ʱλʱγθʱίεο γηʱ ηελ ππεξπήδεζε ησλ δπζθνιηψλ ηερλνινγηθήο 
ʱλάπηπμεο  θʱη  ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο  πνπ  ʱληηκεησπίδνπλ  θπξίσο  νη  κηθξνκεζʱίεο 
επηρεηξήζεηο. Με ʱλάινγεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ θʱη νη κηθξέο εζληθέο θʱη πεξηθεξεηʱθέο 
νηθνλνκίεο  πνπ  νπδέπνηε  είρʱλ  ηερλνινγηθή  πʱξάδνζε,  λʱ  ʱλʱπηχμνπλ  ʱληʱγσληζηηθά 
πιενλεθηήκʱηʱ ζηελ βάζε ηεο γλψζεο θʱη ηεο ηερλνινγίʱο.  
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ΠΑΡΑΡΣʗΜΑ 
΢ημείφζη 1: 
Σηελ βάζε πξσηνγελνχο έξεπλʱο ζε κηθξνκεζʱίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Επξψπε θʱη ηελ Αζίʱ, 
νη ζηʱηηζηηθά ηεθκεξησκέλνη άμεζοι θʱη έμμεζοι ζπζρεηηζκνί κεηʱμχ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 
πʱξʱγφλησλ επηρεηξεκʱηηθήο θʱηλνηνκηθφηεηʱο θʱη ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο πξνζδηνξίδνληʱη 
νηθνλνκεηξηθά ζην ʱθφινπζν ζχζηεκʱ ηʱπηφρξνλσλ εμηζψζεσλ:  
                                                                   ^             ^                 
(1.1) SALGRi = a1 + b1 EMBIi ** + c1 INPRODi  + d1 NINDEi ** + f1 SEMPLi * + e1i   , R
2=0,27 
     ^ 
(1.2) INPRODi = a2  + b2 RDEXEMPi * + c2 LICENi * + d2 SC&ENi ** + f2TPROCi ** + e2i   , R
2=0,77
 
i = ε επηρείξεζε, e1i θʱη e2i ην κε εξκελεπκέλν κέξνο ηεο ζπλάξηεζεο   
**ζεκʱληηθφ ζην 1%, *ζεκʱληηθφ ζην 5%    
φπνπ νη κεηʱβιεηέο νξίδνληʱη σο: 
SALGR  : ʱχμεζε πσιήζεσλ/ ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ  RDEXEMP : δʱπάλεο Ε&Α ʱλά εξγʱδφκελν 
INPROD  : θʱηλνηνκίʱ πξντφληνο/ θʱηλνηνκηθφηεηʱ  LICEN  : licensing 
EMBI  : ζπκκεηνρή ζε δηεζλή δίθηπʱ  SC&EN  : ʱλʱινγίʱ επηζηεκφλσλ θʱη ηερληθψλ 
NINDE  : κε ʱλεμάξηεηε επηρείξεζε      ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ 
SEMPL  : κέγεζνο ʱπʱζρφιεζεο  TPROC  : ηερλνινγίεο πʱξʱγσγήο  
΢ημείφζη 2: 
Εμεηάδνληʱο  ζηʱηηζηηθά  (εθʱξκφδνληʱο  Analysis  of  Variance  -  ANOVA)  ηελ  δηʱθνξά 
ʱληʱγσληζηηθφηεηʱο  (SALG)  θʱη  θʱηλνηνκηθφηεηʱο  (INPROD)  κεηʱμχ  επηρεηξήζεσλ 
θιάδσλ  πςειήο  (High-Tech)  θʱη  ρʱκειήο  (Low-Tech)  ηερλνινγηθήο  έληʱζεο, 
δηʱπηζηψλνπκε  πσο  νη  επηρεηξήζεηο  θιάδσλ  έληʱζεο  εξγʱζίʱο  (φπσο  ε  έλδπζε)  είλʱη 
ιηγφηεξν δπλʱκηθέο ζε νηθνλνκηθνχο θʱη ηερλνινγηθνχο φξνπο ʱπφ ηηο επηρεηξήζεηο θιάδσλ 
έληʱζεο ηερλνινγίʱο (φπσο ηʱ ειεθηξνληθά). 
Σηνλ Πίλʱθʱ 2.1, ηʱ ʱληίζηνηρʱ ʱπνηειέζκʱηʱ γηʱ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Ειιάδʱ ʱιιά θʱη 
ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο έξεπλάο κʱο δείρλνπλ πσο ζε θάζε πεξίπησζε (HT/LT) ε 
θʱηλνηνκηθφηεηʱ ησλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίʱο είλʱη ζηʱηηζηηθά δηʱθνξεηηθή θʱη 
κεγʱιχηεξε ʱπηήο ησλ επηρεηξήζεσλ ρʱκειήο ηερλνινγίʱο. Τν ʱπνηέιεζκʱ γηʱ ην ζχλνιν 
ησλ ρσξψλ επηβεβʱηψλεηʱη ζε επίπεδν ζεκʱληηθφηεηʱο 95% (F’statistic =37.778). 
Πίνʱκʱς 2.1: 
INPROD  HIGH – TECH INDUSTRY
  LOW – TECH INDUSTRY
  HT/LT 
  mean  mean  Ratio 
GREECE  0,48  0,17  2.82 
TOTAL  0,67
*  0,36
*  1.86 
ε κεηʱβιεηή INPROD πʱίξλεη ηηκέο κεηʱμχ 1=θʱηλνηνκηθή θʱη 0= κε θʱηλνηνκηθή 
Eπίζεο, ζηνλ Πίλʱθʱ 2.2, ηʱ ʱπνηειέζκʱηʱ ANOVA δείρλνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο πςειήο 
ηερλνινγίʱο  έρνπλ  θʱιχηεξεο  νηθνλνκηθέο  επηδφζεηο  ʱπφ  ηηο  επηρεηξήζεηο  ρʱκειήο 
ηερλνινγίʱο, ηφζν ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάδεη ε έξεπλά κʱο φζν θʱη ζηελ Ειιάδʱ 
εηδηθφηεξʱ.  Τν  ʱπνηέιεζκʱ  γηʱ  ην  ζχλνιν  ησλ  ρσξψλ  επηβεβʱηψλεηʱη  ζε  επίπεδν 
ζεκʱληηθφηεηʱο 99% (F’statistic = 13.149).   
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Πίνʱκʱς 2.2: 
SALGR  HIGH – TECH INDUSTRY 
  LOW – TECH INDUSTRY 
  HT/LT 
ratio 97/95  mean  mean  Ratio 
GREECE  1,44  0,94  1.53 
TOTAL  2,08
**  1,16
**  1.79 
΢ημείφζη 3: 
Σηελ  ζπλέρεηʱ,  δηεξεπλάηʱη  κε  ηελ  δεκηνπξγίʱ  θʱη  εθηίκεζε  ʱπιψλ  νηθνλνκεηξηθψλ 
ζρέζεσλ ν ξφινο ηεο ελδνγελνχο πξνζπάζεηʱο ηεο επηρείξεζεο γηʱ ηερλνινγηθή ʱλάπηπμε, 
ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβνιή ησλ εμσγελψλ ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ, ζηελ θʱηλνηνκηθφηεηʱ θʱη 
ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ.  Σην  νηθνλνκεηξηθφ  κʱο  ππφδεηγκʱ  (Σεκείσζε  1:  εμίζσζε  1.2  ηνπ 
ζπζηήκʱηνο  εμηζψζεσλ  1.1  &  1.2),  ε  θʱηλνηνκηθφηεηʱ  ηεο  επηρείξεζεο  (INPROD) 
εθηηκάηʱη  σο  ζπλάξηεζε  ηεο  ελδνγελνχο  ηερλνινγηθήο πξνζπάζεηʱο (IHRD = in-house 
R&D  =  RDEXEMP  θʱη  SC&EN)  θʱη  ησλ  εμσγελψλ  ηερλνινγηθψλ  εηζξνψλ 
(θʱηʱρσξεκέλεο  πʱηέληεο  -  LICEN  θʱη  άηππε  πηνζέηεζε  ηερλνινγηψλ  πʱξʱγσγήο  - 
TPROC).  
Τʱ ʱπνηειέζκʱηʱ ηεο ʱλάιπζεο ζηνλ Πίλʱθʱ 3 επηβεβʱηψλνπλ πσο ηφζν νη ελδνγελείο φζν 
θʱη νη εμσγελείο πʱξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ θʱηλνηνκηθή ηθʱλφηεηʱ ηεο επηρείξεζεο 
ζε  επίπεδν  ζεκʱληηθφηεηʱο  99%  (**).  ʦʱίλεηʱη  φκσο  επηπιένλ  πσο  ε  ελδνγελήο 
ηερλνινγηθή  πξνζπάζεηʱ  έρεη  ζεκʱληηθφηεξε  επίδξʱζε  ʱπφ  ηελ  εμσγελή  εηζξνή 
ηερλνινγίʱο ζηελ θʱηλνηνκηθφηεηʱ ηεο επηρείξεζεο. 
Πίνʱκʱς 3.  
Εκηίμηζη ηφν ηετνʿλʿγικών ειζρʿών ζηην ζσνάρηηζη ηης Κʱινʿηʿμικόηηηʱς 
INPROD  0,200** LICEN  0,254** IHRD 
΢ημείφζη 4: 
Αμηνζεκείσηε  ζηελ  νηθνλνκεηξηθή  κʱο  ʱλάιπζε  είλʱη  ε  εθηίκεζε  ηεο  ζεκʱζίʱο  ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ζε ηνπηθά (EMBLO) θʱη δηεζλή (EMBI) δίθηπʱ ηερλνινγηθψλ 
ζπλεξγʱζηψλ γηʱ ηελ θʱηλνηνκηθφηεηʱ θʱη ηελ ʱληʱγσληζηηθφηεηʱ (Σεκείσζε 1: εμίζσζε 
1.1  ηνπ  ζπζηήκʱηνο  εμηζψζεσλ  1.1  &  1.2).  Τʱ  ʱπνηειέζκʱηʱ  δείρλνπλ  πσο  ε  ηνπηθή 
δηθηχσζε είλʱη ζηʱηηζηηθά κε ζεκʱληηθή, ελψ ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο δηεζλνχο δηθηχσζεο 
είλʱη ζηʱηηθά ζεκʱληηθή ζε επίπεδν 95%. 
Πίνʱκʱς 4. 
Εκηίμηζη ηφν διεπιτειρηζιʱκών δικηύφν ζηην ζσνάρηηζη ηης Κʱινʿηʿμικόηηηʱς 
INPROD  0,121* EMBIN  - 0,096
+ EMBLO 
* ζηʱηηθά ζεκʱληηθφ ζε επίπεδν 95% 
+ κε ζηʱηηζηηθά ζεκʱληηθά δηʱθνξεηηθφ ʱπφ ην κεδέλ   
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